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puevamence comouefto, y facado á luz en leq^ 
gua Italiana , por Horacio Ritninaldo 
Bolones. r 
Taora traducido d? lengua Italiana] en Caflé\ 
llana, 
obra rauy provechofa , y de gran curiofa 
X-/ fidad , y arcificio ifporque cifrandofe todo 
loque en ella fe condsne debaxo del numera" 
dequatro, diícurrc con él por todo el Abe-J 
cedario, comenzando priraerameníe por c®4 
ías que tienen por principio la letra A . de cfta|r 
lüercc, 
m 
rART B i 
t^aatfó eoTasfc perfecionan con 'e! arre, t i 
innger prudentc,la facundia delhablar,elfend-} 
ido natural, y la gracia en las coías mundanas, 
i Animal 
Qoatro animales fe fuftentan ,*cada quál dd 
-&lo un elemento : el Topo de la Tierra , el 
Alache del agua , el Camaleón del viento, y 1^ 
Silamandria del fuego. 
Quatro animales dan mas provecho al hom^ 
bre, que los orros, las ovejas i los bueyes, las 
gallinas 3 ^ ¡ai abejas. 
- '': \ *4bun* 
' 'IGNORANCIA ^ 
Abundancia. 
De qüátrb cofas es dañofa la aBündancíai 
íie raugercs, ¿e comedores, dejuegos^ y; de; 
palabras. 
'Alcanzar: 
Quatco fon lis cofas que los Hombros mucho1 
$efcan? y no las pueden alcanzar: harto dinero, 
l^ifeccion de ciencia, repofo continúo , x ale-
ada perpetua» 
AfeBos: 
En quatró cofas principalmente óprimen ; y, 
tnolefta los afedos á los hombres. En la ganan-
cia del dinero, en el íubir á las dignidades, en 
el recogimiento de la familia , y. en el hacec 
mal . 
Quacro afedos infaciables fe hallan en el 
iombrc; El de feo de adquirir, eliraitar de los 
pjos, el defeo de faber, y el oir de las orejas. 
Abafos. 
Quatro obras ay en el mundo de grande aba 
ío.Vn Rey iniquo en el reynar,un efpiritu def-
cuidado en fu Religión,un íabio fin obras, y un 
rico fín limofna. 
Quacro obras del mondo fon de grande abu-
Ío.Vn Chriíliano pleicifta , un pobre foberviOj 
un viejo fin Religión, y una muger fin ver-
güenza. 
Quatro abufos ay en e] ííglo muy grandes, 
Señor fin v i a u d , plebe Un diíciplina, Puebla 
, N . f i n 
r i t t m S T I E R R O D E 
fin ley Vy n.ianccb.o , fin obediencia: 
•Alegría, 
Quacro cofas en£C.ndran alegría en im mo^ 
meneo. El íalir déla carcel,el cafaríe^l hacec^ 
íe Soldado , y el alcanzar dignidad. 
- Afiiccion. 
Por quatro ocafiones fe aflige el hombre.Poc 
alcanzar dignidad, por huir de la pobreza , poy( 
evitar la afrenta, y por enriquecer á fus hijos. 
Amor,. 
Quacro fon-los grados del amor 9 el ver ? ha3 
blar, tocar, y poíTeer, 
Avaricia, 
Quatro cofas nacen de la avaricia. Hurtos^ 
juramentos falfos, engaños, y homicidios. 
Quacro cofas hacen avaro al hombre. El te-
mor de la careftia, el eftár oprimido ppvr ícrvi-
dumbre, la embidíaque tiene á los otros, y los. 
muchos hijos. 
Quacro cofas deftierran ala avarkia:la abun-
dancia de riquezas, la mocedad l?m 5 el tracas 
€on gente liberal, y el no tener hijos. 
Abogado. 
Quacro cofas debe tener el Abogado; oír 
con paciencia á fu adverfario , confiderar bien 
las cofas que ha oido , tener aparejada la rtf-
puefta conveniente á lo que ha confiderado , y 
concluir la cauía , alegando la» cofas por el 
traidasu 
AU 
V G NO R A N C I A . í l f 
Alférez. 
¡Quatro condiciones debe tener el Alférez* 
iiebleza de linage , a«ior á íu Patria , ardi-
miento de corazón, y diferecion en la guerra. 
AmiJiAd. 
Quatro fuertes de hombres ay ,que con mu-
cha facilidad alcanzan lasamiftades: los pode-
rolos, los liberales, ios benignos , y los afa^ 
bles. 
Quatro cofas traen la amiílad: el beneficio,' 
|a fa miliar idadjla conformidad de colambres, 
^ U facundia del hablar. 
Amigos, 
Quatro fuerces de hombres pierden inJuila-
mente los aaiigos: el rico confEreñidodc Qi üM 
poderofo privado de fu poder, el 
i ^ ^ m o s ^ ^ l W i & k o I © oprimi-
'porTT^eígracia. T 
Y aun eílosfon menofpreciados , y tenidos 
.en poco délos hombres. 
Quatro fon las fuertes mas principales ds 
I amigos. Amigos de fortuna , de mefa , de íee, 
§ , y de fet vicio : los primeros fe defpiden en def-
^ ii^pediríe la fortuna ,los fegundos deíaparecem 
j f al quitar de las mcfa§,los terceros duran perpe-
I timneote,y los últimos duran mientcas el íer - % 
. I yicio dura. 
Alabanza, 
gtiacc© l®a eoíaj, cuyo c í sdo fak ern 
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pee digno de grande alabanza:el pedir conlejó 
el vivir con íu propio fudor,el apiadarfe de los 
afligidos,y hacer limoína% 
Ayirnar. • • 
Quacro cofas debe hacer e] que ayuna. Co^ 
mer moderadamente, huir los vicios, acordar-; 
fe de las cofas celeíliales 5 y hacer limofna a 
ios pobres. 
Admiración. 
Quatro cofas ay:de grande admiración en el 
mundo: que un tirano odioío tenga debaxo de 
íu dominio un Pueblo graade,que en la guerra 
el numero menor falga con íu intento, que los 
póbtes no quiten las hadendas á los ricos , y, 
que la multitud déla gente pueda eftác adver^ 
jeida á todos los engaños. 
Benefi[ 
Quatro fuerces de hombres que ay contra fi i 
ívolútad íelcs hace beneficio. El deudor quando 
le hacen pagar lo que debe, el niño quando le 
abocan mereciéndolo , el enfermo detabar-
dillo, quando no le dexan dormir, el frenética 
«juando le atan en el frenesí. 
Quacro coías mueven al hombre á hacer 
beneficioXa ganancia, el cetnorjla eípetanza, 
y el amor. 
Bienes inútiles, 
Quacro coía§ no aproycchaii (Jeípacs de he-, 
T G N O R A N C I A . t6$ 
^Aas. El faeno, el penfar defpues hcchojCl 
examiaarlojY la ttiftcza. 
Brevedad. 
•Quacro cofas no pueden durar much^ tiena? 
po. £1 hombre concenciofo, el drano/impru* 
dente, el poíTesdor injuílo , y el eailadoc üa 
pacwiida. 
Ciudad, 
Chiatro Ciudades máricimas fon las mas 
feannences. Genova,Venecia,Conftancinopla, 
y Piía.La piimera es rica,la feguoda abundan' 
te , la tercera de mucho craco deMercadeies, 
la quarta de grandes Ciudadanos, .A 
Quatrofon las Ciudades mafores que las4 
otras. Piris en Francia,MiUrícn Lombardia, 
gran Cayroen Turquia^y^Fez en Berberi¿-
Qiiatro cofas ennoblecen laCiudad:el aver-: 
fe fundado en ciempos muy antiguos, la no-
bleza de los Cia i idanos, las victorias campad 
les que ha tenido,yel tener mucha cuenca con, 
la unión de fus vecinos. 
Quatro cofas lu(tentan,y defienden la Ciu-
i idad. La paz ,1a íabiduria , el temor, y la juf-
ticia. 
Quatro Ciudades fon las masfcña!adas.P..tis 
por Us cicndas,S.alerno por losMedicos, Bo-
nonia por las Leyes,y Aureüa por ios Aturres. 
Quatro colas deílruyen iaCiudad: la guerra 
1- cruel, 
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crucljla embidia avaricríca,]a falca de losma^j 
tenimientos,) la poca jaftícia. 
Quacro cofas echan al hombre de la Ciu-
dad: el tirano, la falta de los rnancenimiencos, 
los gaftos,y los dones,6 ptefemes. 
. Quacro cofas hacen habitar la Ciudad pQt 
los eftrang;eros,y los traen á ella:ía coníerva-
t ion de la ¡ufticia, la bondad de los Ciudada-
nos, la ganancia pronta , y la abundancia de, 
los manceniiniencos. 
Ca/h. 
Quatro cofas hacen Solver al hombre á cafá 
muchas veces:el amor de la muger,la ameni-
dad de la caía, el no hallar con quien tratar; 
fuera della , y el mal tiempo. 
Quatro cofas echan al hombre de cafa : e l 
mucho humo3la gotcrajCl mucho hedor,y las 
riñas de laniuger. 
Codicíofo, 
Quatro cofas no faben hacer los codiciofoji | 
rAbÜ:enerfe de las cofas vedadas, gozar de las 
permitidas, ufar piedad , y tener cuenta coa 
lo venidero. 
Compañía» 
Quatro cofas ion las que mas p3r^cular-, 
mente no admiten compañía. Ei mandar en 
una Ciudad, el recrcarfe con fu m u j e r i l que 
adquiere alguna ganancia,y el que cftá hamr 
briento en íu placólo eícudilla. 
Qua i 
i 
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Quacro fon los que mas principalmente tie^ 
pcn necefsidad de compañía. Ei que eítá me-* 
tido en alguna perplexidAd ,6 duda, él nueva-
mecite puedo en algún cargQ,sl afligido por el 
caftigo , y el que va camino. 
. Criado. 
Quacro cofas fe deben hallar en un buen 
criado'.curiofidad en el fervir, prefteza en ha-
cer, afabridad, y alegría en el hablarj y fideli-; 
dad en el tratar. 
Criada. 
Quatro cofas debe tener qualquiera bneni 
criada. Cubado de fu feñora , no'defqubrirlc 
fas fecrecos, coníerva ía caftidad , y hacerías, 
cofas de cafa con coda fidelidad , y deligencia. 
Catbedratico. 
. Quatro cofas conviene que haga un CatcJ 
¿radeo. Ver pri-mcro la lición que ha de leer 
él íiguience día , procurar eftudiar la de p^rte 
de noche , para íaberla por la mañana decla-
rar , primera.nente á fus diícipulos las cofas 
mas difíciles, y fer afable con ellos. 
Quatro cofas dá animo á un Catedrático, 
para que lea bien:los muchos oyentes, el fala-
rio grande,el alcance que hace de mas cien-
cia, leyendo, y la honra que por ello gana. 
Confefsion, 
Quatro cofas impiden la Confefsion.La con^ 
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fianza de vivir, la vergüenza ds confefrarfe,e| 
temor delaíacisfacion , y la defefpcraciorí. 
Conocer, 
Quaero cofas no fe pueden echar de ver. Ei 
buelo del ave por el viento^l camino de laNa 
ve por el Mar , la íenda de la culebra poflos 
bofques, y la viíla de un mancebo en fu mo-. 
cedad, Caridad. 
Quatro cofas nacen de la caridadrel rcveren3 
ciar á DÍos,amar al proximojayudar á levan-; 
tar al necefskado, y corregir al que yerra. 
Conjiaiicia. 
Quatro cofas induce la conftar^ria. El tc^ 
mor de la vergüenza, del caftigo,de la alaban-; 
zajydelgufto. 
Confejar. 
Quatro cofas fon muy provechofas al que' 
'acón te ja. Oír las razones de las parccsjconfide^ 
rar lo que ha oído con infrumentos autént i -
cos, pedir á las paites ialario moderado , y dar 
el coníejo conforme las leyes. 
Quatro cofas fon muy provechofas al homJ 
brc.El cíLir lexos de las riñas, dexar los daño-i 
los defeos, comer viandas delicadas, y enco-í 
mendar fus colas antes de la partida. 
Cortejano. 
Quatro cofas tocan á un cortefano : oir con 
discreción", reíponder con prudencia , no da-
ñar á ninguno , y hacer fervicio a los Ciuda-> 
d.<nos. Qua-
I G N O R A N C I A : ri~és> 
Quatro cofas hacen al hombre cortefano: la 
abundancia de riquezas, la ambición de hon-
ra , el buen encendimiento , y el recibir fervi-
cios. ' Capitán. • 
Quatro cofas ion muy provechofaspara un 
Capitán. Beftreta de dinero para gaftar, mu-i 1 
cha gente, abundancia de armas,y vituallas, % 
íaber las condiciones del adverfario. 
Quatro cofas importan macho al Capitán. 
Deícifbrir el poder del enemigo,efeogee las co-
fas que entretienen mucho tiempo la guerra, 
exorrar con buen termino, animo , y alegría 
íusSoldados para el combate,y menear las ma-3 
nos animofamence contra fus enemigos. 
Conquifía. 
Quatro cofas debe coníiderar el que lleva 
una conquiítarquien va en fu compaííia,con-
tra quien hace la guerra, por qué razón la ha-
ce , y qué íuceñb podrá tener. 
Caufa, ó pkyta. 
Qiiatro cofas ion neceíTarias en una .caufa;. 
El Juez doclo,el a£tor legitimo, el reo con ve 3 
niente,y los tefHgos verdaderos. 
Condición humana. 
Quatro cofas mueftran la condición de uri 
bo^brerel hablarla dífpoficion del cuerpo, el 
movimiento de animo.y los afeólos de ios güi-
tos imeneos. 
L ^ Do-. 
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Déte de naturaleza. 
Qnatro fon los mas principales dotes que áa 
la naturaleza al hombre.y Ion. La hermoíura 
del cuerpo, la íabiduiia del alma, la buena fa-
ina, y 'a facundia del hablar. 
' Deleyte. 
Quatro cofas fon las que principalmente 
cauían mucho deleyte. La voz íuave, el geílp 
hcrmofo^l comer dellcadojy los lugares ame 
nos, y deleytofos. 
Con quatro cofas fe deley ta mucho el hom-
brercon el hijo prudente,con las riquezas ref-, 
plandecientes.con el alcanzar g;ran dignidad, 
y cen la venganza de fus enemigos. 
Difcreto, 
Con quatro cofas íe conoce un hombre 
'difcreto: con el hablar bien > y avifadacnente, 
con la converfacion honefta , con el alcanzar 
ciencia.y con el faberfe moderar en fus accio-
nes,. Defcortejia. 
Quatro cofas hacen ufar al hombre la def-
corfcfia.El movimietodc la ira, la avariciajeí 
eílimulo de Ja carne \ y la embidia. 
Dire^i amenté. 
Quatro cofas viensn dircclamete.Es n faber, 
la kttoducion del amor, la íama de lo verda-
dero, el faber vivlr}y el premio de la íalud. 
B u 
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Dimros* 
Quacro fon las fuertes de los humores, que 
alcanzan dineros.£nganadorcsJavaros,difcrc.!. 
tos,y curiofos. 
Quatro cofás fe alcanzan fin dineros.El me-, 
Bofprccio de si meímo^a necefsidadjla careí-
fia,y la enfermedad. 
Dificultad, 
Quatro cofas fe hacen muy difícultofas á los 
liombres.El refticuir lo que poííeen de otro, el 
callar íinticndofc afrentar, el dexarfe deque-
Xar recibiendo agravio,y el dexar de gozar las 
cofas neceflarias para íu fuftentOjteniendolas. 
Dignidad, 
Quatro cofas fuben prefto á un hombre á la 
üignidad.La hacienda,la fuerza, la ciencia , y, 
la aducía . 
Defi errad», 
Quatro cofas fon provechofas al deftérrado: 
coníidcrar el ertadode !os caldos, aguardar de 
ínejorar de eftado,gart:ar largamente,y meter 
íe varonilmente á ganancias moderadas. 
Dominar, ó feñorear, 
Quatro fuertes de hombres ay,q tienen gran * 
ídefeo de feñorear: los pobres por ufurparíe las 
haciédas de los ricos,los ricospor defedcrlas,los 
agravios por vengarfe,ylos buenos por defédee 
la Cindad.I.os primeros fon peftilenciales para 
iosGladadanos;los fegnndos íepueden íufrir en 
L 4 a l . 
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(il^tma manera: los terceros d i n i n mudKáS 
vécese los últimos fon provcchoíos» 
Daño fin remedio. 
Quatro cofas fe pueden quitar el h6bre,que 
áeípucs no fe 1c pueden bolver. La virginidad 
quando le ie corrompe . la vida quando fe 1» 
quica,U fama quando íe le gafb,y un mieras 
bro quaodo íe le corta. 
Dadiva fin daño, 
Quatro cofas da al hombre íin privarfe dc> 
'ellas.La ciencia quando !a enfeña > la lumbre 
en llama quando la da , la cortelia quando la 
hace,y la ceremonia, © cumplimiento de pa-
labras, quando la ufa. 
Delito. 
Quatro cofas nacen del delitorel cotento qn« 
dcllo fe recibe,el converfar con quien pecá,cá| 
no fer calligado por ello, y la utilidad que del 
delitqjc recibe. 
Defcubrir.. 
Quatro cofas divulgándolas dananraí pecado 
cometido , la hacienda de quien nombre la 
adquiérela neccfsida d propia las riquezas 
en poder del tirano. 
Dios, 
Quatro cofas fon muy apacibles á Dios ert 
qua'quict ado,y obra que fe le ofrece, ó pide. 
D i crecionjde^ocion^'umiísion^y contrición; 
Quacro cofas agradan áDios,yi á los hobres. 
IGMQRANCIA; 
O concordia entre los h e r m a n é e l amor 
Qel proxirab,confencimienco del matrimoaio, 
wlH penicencia3y enmienda del pecador. 
¡ f e ; • .... e 
Elemento. 
Quatro fon los elementos, de los quales fe 
componen todas I3R cofas del mundo. Tierra, 
5igoa,ayre,y fuego. 
Quatro fon los elementos^ de los quales fe 
engendran rodos los males del mundo: embi-
tliajavaricia^oberviajy ambición. 
Entendimiento, 
Ouatro cofas entorpecem el entendimiento 
mas que otras a'gunasrel deleyte carnada ad-
verfidad grande , la opreísion por temor, y la 
proíperidad fobrada. 
Excelencias de hombres, 
Quatro hombres ha ávido excelentifsimos 
en quatro diverfas Naciones;JudasMacabco, 
en JudcarCarloMagnOjen la Chriftiandad : el 
SaUcino entre los Moros, y Celar Augisflino 
enrre (os Gentiles. 
Quattofuerres de hombres fó conocidos por 
exce1enda;SaIomon,quando es llamado elSa-
bio; AriBoteles,quando es llamado clFilofofo: 
Vírsiüo.quando es llamado clPoetajySan pa-
blo quamó es llamado el Apoftol. El primero 
nos amonefta có U fabiduria.cl íegundoco fi-
lo -
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lofofia,el tercero eferive con el fublíme , y le^ 
yantado eftilo,yel quatco nos amoneíta con 1^ 
perfeda,y viva fec. 
Efíudiante, 
Quacro cofas principalrnente conviene que 
haga un buen cftudiance : reverenciar á fu 
Maeftro,eftár con mucha atención quando 1c 
oye repe ir muchas veces lo que ha oido,ycoíi 
íulcar con los mas dodos las colas que duda. 
Quacrocoías fon las que en breve tiempo 
fuben á un eftadiance , y lo ponen en la cum-
bre de la ciencia. Oír con mucha acencion,y; 
percibir muy bien las cofas que le leen^epaf-
farlas Con particular cftudiojCníeñarlas a otro» 
eferivirparaíacar en publico. 
Evitar. 
Quatro cofas fe hallan , que conviene las 
mis veces evitarlas,y fon. Dar crédito áquaí-
quiera,afligirle fin íaber porqué, fatigarle poc, 
lo pallado^ defear loque no fe puede haber» j 
Efe lavo. 
Quatro cofas hacen al hombre eíclavo, fin 
perder la libertad. La dulzura del hablar , el 
deico de ganar, el acetar preíences, y. el poco 
encendimiento. 
Emhidia. 
Quatro cofas nacen de la embidia.La pefa* 
dumore que por ello fe recibe , la perdición 
d:t q ie la cisne, la divifiQ» 4«U 2 Y la 
r u u u delaCiudad. Q 
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O vercladeramenteja vida afligida,la deíven-
kiara, la prcfuncicn de si miímo, y la pobreza. 
Quatro coíás engendran á la cmbidia:el de 
íeo de la honra,el defeo de la ganancia,la fide-
lidad de los orros,y el aborrecer al vecino. 
Quatro cofas deftierran la embidia:la priva 
cion del poderío , la tenida de la pobreza , el 
daño de los fenddos ^ y la falca de virtudes. 
Enfermo, 
Quatro Cofas debe hacer el enfermo-.obede-
cer alMedico.gaftar liberalmente en lo neccí-
íario,tener confianza con clMedíco, y conío-
laríc eílando en quietud , y repoío. 
Encubrir, 
Quatro cofas no íe pueden encubrir.La tos; 
el amor, la ira , y el dolor, Y demás de las d i -
chas, las buenas, y malas feñales. 
Bnemtjiad. 
Quatro cofas principalmente engendran ene 
tmílad. El hablar deshone.fto , la luxuria , la 
avaricia , y el elcarnio. 
^ Ocras quatro cofas ion , de las quales , ha-
ciendo beneficio con ellas,nace enemiftad. El 
preftar dineros,y pedirlos deípuesjfalir fiador, 
y requerir que pague el principal *,tener cof-
tumbre dar algo en algún termino fe 11 al a do, y. 
dexarlo de dar, íervir á mío , y, no poder f^can. 
del algún fervkio. 
En-
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EngaHo. 
Quatro cofas engañan al hombre. El defei 
tk !a ganancia,la dulzura de las palabras,el po-j 
co entendimiento , y la muger, 
E/peranza. 
Quatro cofas nacen de la efperanza:La ale^ 
gria del cuerpo, la falud^iel alma, el alivio de 
los trabajos, y la larga vida. 
Efísdo, 
Con quatro cofas puede el hombre llegar i 
buen citado. Haciendo bien, diciendo la ven* 
dad,tratando con amor, y no penfa ndo en co^ 
fas viles, ni rateras. 
F 
s Felicidad, 
Quatro fuertes de hombres fon díchofos e$ 
diverfa manera.El que con eficacia tiene cue-
ta con el íervicio deDios,cl que abiertamente; 
y de rah, alcanza las caufas de las cofas,el que 
puede defenderle de los encuentros del mundo*' 
y el que fe hace cauto con males ágenos. 
Quatro felicidades fe convierren muchas 
'veces en infelicidades,y fondos m uchos hijo^ 
las muchas riquezas,el íeñocear á íu Patria, % 
el tener muchos amigos. 
E¿. 
Quatro cofas nacen de la Fe yla certidum-
bre délas cofas, la bondad de la vida, el man-, 
cenunieaco del alma . y del Culto Div ino . 
: ~ Mi 
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Fajticlio. 
* íQiuatró cofas ay que dan gran faíHdio : U 
lluvia cayendo de dia , el macho hablar , el 
vlenco en el Invierno, y la aflicción acompa-; 
nada del trabajo. 
Facundia» 
Quatro cofas hacen al hombre facundo en 
d hablar:b oíladia^el emcndimicncoael dclcy-
te, y el uío. 
G 
GULA, 
Quacro cofas deftierran el vicio de laGula: 
É cuidado de la ganancia , el combatir con la 
hambrejel caníancio del cuerpo, y el deíeo de 
los dinetos. 
Quatro cofas hacen al hombre goloíbrel ef-
tár vezado andar por bodegones , el imicar los 
golofos, las muchas rentas, y clrepofo conti-
nuo. Ganancia. 
Quatro fuertes de hombres ay , que dicen 
ganar mas délo que ganan: el íruhan;tel Abo-
gado, el Aí íd íbr , y el Medico. 
Quatro fuertes de hombres ay , que dicen 
ganar menos de lo que ganan:e\ Regidor de fu 
regimiento,el Labrador de fu labranza ,clMcr-
cader de íu mefeaduria, y el jugador de lo que 
gana del juego. 
De quatro cofas faca el q las hace muy poca 
ganacia;dc llevar huevos en íacoyde efeoderfe 
el 
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el fuego en el rc:iq,dc dái la ceca á h culebra, 
y de hacer bien á velhcos. 
Guerra. 
Por quatro cofas fe permite hacer guerra, 
con razon.Por la Fé,por U jufticidjpor mance-^ 
nerle paz, y por eftár ea libertad, 
Quatro coías fon las qi*€ incitan al hombre 
á hacer guerra : la abundancia de teíoros, la. 
ambición,y defeo de reyoar, el defeo de ven-
garíe,y el aparato de las coías neceíTarias para 
el Exercico. 
Quatro cofas deftierran la guerra. El aver 
alcanzado venganza}la falta de mantenimiea. 
to, el poco dinero, y el faftidio de pelear. 
Quatro cfedOs muy dañofos hace 1^  guer-
ra. Deípuebla la Ciudad , trac la falta de log-
iiianten¡mientos,incita las gentes á que fe va-
yan , y acarrea la careflia. 
Govigrno. 
Quatro cofas echan á perder al que tiene 
algún govierno: el amor, el odio,el temor,y la 
ganancia. 
Gufto. 
Quatro cofas dan mucho contento al güi-
to. El fabor dulce , lo medianamente agrio, lo 
fuerte conveniente, y lo que íe come con 
apetito. H 
tlumor* 
Quatro cofas fon los humores mas principa-
les 
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tes del cuerpo.Sangre^olera^cgmajy melan-
celia. Hombre* 
Quatro cofas fon las que iluftran al hombre 
masq las otras.Hermelura decuerpo,íabiduria 
del aitpa, la buena fama, y la factindia en el 
pablar. 
Quatro fon las cofas que ayudan mas'pnnci-
palmeóte á enriquecer mucho al hombre.La 
curioíidad en el adquirirla efeafeza en el gaf 
tarja paciencia en el fuftir las injurias, y la 
abftincncia en laseoías que ofenden. 
Quatro cofas fon ímportantifsimas alhem* 
breen efte íiglo. El conocerfe á si miímo , el 
difsimulác la familia , y el no dexar los regi-
mientos en manos de mugeres. 
Quatro fon las cofas que da grandifsima pe 
íadumbre al hombre. La muerte de los hijos, 
la pérdida de la hacienda,el mejoramientode 
fus cnemisossy la opreísion de fus amigos. 
Quatro cofas no puede evitar clh5bre:la ve 
hida de la veiez: la pérdida de fu amigo , los 
accidentesq molcftan,yel aíTalto de lamuerte 
Quatro cofas hacen al hombre pertefto, el 
amar áDios,e! amar al próximo,el hacer á los 
otros lo que quiere para si,y el no hacer á los 
«tros lo que no quiere para si. 
Quatro cofas convienen mucho al hombre 
prudenterguardar la jufHcia,engrandecer á los 
buenos, levantar á les eaidos,y corregir á ios 
que yerran. . Qua-
Quatro fuertes de hombres defplaccm aiDidS 
y a \ mundo.El potare fobervio, el rico mentí-,5 
roío,el viejo luxariofo, y el que mece diíeor^ 
día entre los hermanos. 
Hijo. 
Qtiatro obligaciones tiene el hijo al padrd 
y fon: ¡reverenciarlo, obedecerlo, no darle pc-^  
íadumbre con que fe entriftezca,y tener mu-; 
cha cuenta con clonando es viejo. 
Hablar, 
Quatro cofas conviene, que tenga el qué 
ha de hablar á ocro.Pievcnirfede lo qae ha de? 
deciijiiuiar co quien ha de hablar,tener cuca 
ta con el tiempo^ decir las palabras con con-j 
cierto. Hurto. 
Quatro cofas no íe pueden hurtar á una pee^ 
•íbna.La cicnGÍa,la voluntad , la diferecion , ft 
d entendimiento. 
Hacienda. 
Quatro cofas fon las queen fubito quitan U 
hacienda á los hombres: el incendio,el tirauq 
el diluvio^y ia piedra. 
Huida provecho/a. 
De quatro cofas íe huye con utüidad,y pro 
vecho; de acercarle á toda gente: de afligir-i 
íe por cada cofa que no viene á nueftro güito, 
de doleríe muchas veces -por lo pallado, J¡ 
de querer lo que ap íc puede alcanzar. 
Í 
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I ra. 
Quatro cofas nacen de U ira;El trabaío del 
femcndinúcnco, la ignorancia de si mefmOjd 
hecho in]uílosyla fentencia iniqua. 
Quatro cofas engendran la ir a: El eícarnio; 
la viUania,la ingracicud,y lainjuftki?. 
Qiiacro cofas dcíUcrran la ira : Las dulces 
]p3labras) la venganza,la íacisíacion , y la ca-s 
reília. 
Inconveniente. 
De quatro inconvenientes particularmente 
íedebe guardar el hombre : De vecindad de 
riojde compañía de traydor,de poyo a la 
puerca j y de heredad cabe camino. 
Quatro cofas deftierran laJnfticia:Elamot 
lei odio, el temor,/ la ganancia. 
Juez. 
Quatro cofas convienen alJuez:Oít benig-
liamentc, rcfponder prudentemente, coníidc-
. rar atentamente,/ juzgar folemnence. 
Irrevocable. 
Qiiatro cofas fon irrevocables: La piedra 
clefpiics que ha f al ido de la mano , la paLbia 
una vez dicha, la ocaíion deípues de ida,y el 
tiempo a viendo paíladu. 
Importancia, 
Quatro cofas parecen de poca impovtau^ia 
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^ fon muy importantes. £i honrar á cada uno 
con palabras, decir la verdad, agraviar á na-
die,^ tratar con virtuofos. 
Incitar, 
Quatro fon las cofas que mas principalmcrt 
te incitan al hombre á hacer un delito.La ira, 
la necefsidad^l ocio,y eldefeo. 
Impofsihilidad. 
Quatro cofas fon impofsibles de poder cum 
plir,y fon : hacer que el mar íiemprc efté en 
bonanza, el Cielo con íerenidae, el Verano íin 
flores,y el Invierno fin nieves. 
Infelicidad, 
Quatro fuertes de hombres fe hallan, que 
íon infelices, ó defdichados, y fon: ei que ef-
tá fíempre en pecado, el que puede hacer bien 
y no lo hace,el que no fabe. ni qnierc apeen-? 
der,y el qucf'abe,y no quiere enfeñár. 
Infaciahilidad, 
^ Quatro cofas ay iníaciábles: el fuego , la 
tierra, el enfermo, y la rauger. 
L 
L U X U R I A . 
Quatro cofas hace laLuxudatenfucia el al-
m a , debilita los íenxidos, confume la ha-
cienda , y hace envejecer dentro de poco 
tienspor 
Quatro cofas incitan á la luxuria. Los vinos 
fueites, comeres delicados, la mucha familia-
r i -
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ddad con mugeres, y la fuavidad del repoío. 
Qaacrü colas detiiercan la laxaría: el bebef 
aguarla frialdad de los comeres, el cftar apar-» 
cada de las mageres, y el continuo trabajo. 
Limo/na. 
Quacro fuerces ay de Umofna muy acetas a 
Dios': dar á los pobres, perdonarlas injatias, 
corregir á los que pecan , y aparcar del errar i 
los que yerran. 
Lengua, 
- Quacro cofas nacen de la mala lengua. La 
iSraicnce de di lien fio u ,1a ofenta de la fam i ,U 
fnaliciofa inrerprecacion ,0 declaración de las 
cofas, y mala dodrina. 
Quacro cofas nacen de la lengua difcrcrarla 
incroducion de ainor,las alabanzas de los hom 
bresda inftruccion, y modo de vivir , y el pre-
mio de la lalud. 
Licor. 
• Quacro fon los licores mas neceflarios á la 
vida humana , el agua , v ino ,mie l , y azeyte. 
. M 
Muger, 
Eftast^uatro cofas, como mas principales, 
conviene que fe hallen en la muger: hermotu 
ra de roflro, y miembros, caftidad de cuerpo, 
honcílidad de colambres, y cuáüfidad en las 
«oías de cafa. 
De quacro coías tienen de feo mas piincipal 
M 2» mwa-
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menee las mugeresrde tener un hermofo maií 
cebo por marido , de deleytarfe en tener mu-i 
chos hi)os,dc tener muchos, y muy ricos vcU 
tidos, y de tener íeñorio, y mando íubre todos 
los de caía. 
De quatro cofas reciben gcan difgufto las 
mugeres: de ver que el marido quiere bien á 
otra, de que muchas veces aya ruido en cafa, 
deque lus hijos padezcan r.ccefsidad, y dq 
que fe le mueran antes de tiempo. 
De quatro cofas debe tener cuidado la rmn 
ger: de amar á fu marido , de no hacerle diÍJ 
guftar con enojos, de efcufarle el gafto ,y d© 
tener mucho cuidado, ycuéca con íu períona. 
Eftas quatro"calidades fon las que debe pro-
curar cada qual,que tenga la muger con quié 
fe quiere caíar:hcrraoíura,Umpieza de íangre^ 
.virtud 3 y riquezas, 
Maravilla, 
Quatro cofas ay en el mundo de grande m á 
ra villa , y fon: que el Sol en un dia dé buelta 
todo el mundo ,que el agua eftc firme ,y fin 
moveríe, juntamente con la tierra , que tanta 
diverfidad de caras citen puertas debaxo de 
una mifma figura,y que tanta multitud de ho 
bres( haciendo cada qual fu diferente modo do-
vida)verigan todos á pretender un mifmo fin^ 
^ue es la muerte. Mancebo. 
Quatro colas hacen los mancebos: bufcaa 
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riqüezaSjBeleytanfc enh6ras,procuran amiftá 
ács ,y íe apartan de las cofas ilicicas,y dañofas. 
Quatro cofas convienen mucho á los man-
cebos, efeuchar con paciencia, reíponder con 
prudencia,dañar á nadie, y hacer íervicio con 
mucha voluntad á todo el mundo. 
Quatro cofas competen principalmente a 
los mancebos: tener muy bien en la memoria 
las palabras de los viejos, obedecerles fiel m en-i 
te, decir con mucha diferecion lo que han-de 
feablar, y reverenciar á los que lo merecen. 
Mancebito, 
Quatro cofas hacen los macebicos: difsipac 
íus patrimonios , menoíprcciar la corrección, 
rebueiveníc con los vicios, y hacen poco caíq 
'del provecho. 
Medico. 
Quatro cofas conviene que tenga elMedicoy 
las qnales fonrbufear con diligencia la caula 
de la enfermedad, vificar muchas veces al en-
fermo,darle las medicinas en fu propio tiempo 
y íazon , y confolarle con gentil termino , y; 
manera. 
Martyrlo. 
Quatro fuertes de mar y nos áy fin derramad 
'miento de fan^re ; la virginidad en la mocc 
dad,Ia abftinencia en Ia'abundancia,la humil-i 
dad en (a profperidad, y la paciencia en la ad-: 
ycríidad ? ^tribulaciones. 
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Mercader, 
Quatro cofas contiene que tenga el Merca-
der. Que íea difercto en el tratar, curiólos en 
elv .ní ier , fiel en los tfatos , y afable con ios 
^ue traca. 
Marido, 
De quatro cofa s debe tener cuidaáo el mari-* 
dótele hacer que la muger continuamente ef-
te ocupada en hacei hd6Íenda,de tenerla atc-
nwrizida,de íuítentarla convenientementejy, 
de veftirla moderadamente. 
Muerte, 
Quatro cofas ion peores que la mU'ma muer « 
terveiez con pobreza, falca de fer.tidos, enve-
gecimiento en pecados,)' cárcel con enferme-
dad. 
Quatro cofas dan la muerte al hombre atw 
tes cíe tiempo : la tnuger hetraoía, el eftimulo 
de la mclancolia , el comer ponzuñofo , y el 
a} re corrompido. 
Mudanza. 
Quatro cofas fe mudan muchas veces: La 
Voíur rad en la muger , la fuerte en las cofas 
protpcras, el guPo , ó color por las cofas cor 
BiCtidas, y el viento. 
N 
Nefario, 
Quatro Calidades debe tener el Notanor'fec 
continuo en oíicio3hsbil ea el eícriMÚ,corté-
is-
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fana en agradecer,y verdadero en el notar. 
Quacrocofas fe deben confiderar en qual-
quier negocióos á faber: que convenga fegun 
.jfci neceísidad, que fea licito fegun la honefti-
dad,que haga al propoílco , fegun la utilidad,^ 
que puede refulcar fegun el tiempo. 
Naturaleza. 
Quatro cofas mudan al hombre de fu con-
dición , o naturaleza: las honras^! amor , las 
caricias de la muger,y el vino. 
Noble. 
Coníolo quacro cofas tienen cuenca en tU 
tos tiempos los nobles: con quitar la hacienda 
á ocroSjCon mandar ,cGn ganar,y con menos-
preciar la liberalidad. 
De folo quatro cofas fe deleytan los nobles; 
de ir á caza,de adquirir honras,dc hacer mer-
cedes de palabras^ de haceefe alabar. 
Niño. 
Quacro propriedades fe hallan en los niños* 
el enojar fe prefto t el paCTarfeles prefto,el o l -
vidarfe con mucha facilidad , y; el jugar con 
fus padres. 
- O 
Ohflinacion: 
Quatro fuerces de hombres ay,quc fon muy; 
cbfHnados,y pertinacesrel tirano en recentar-
fe el feñorio, el herege en no querer falir de 
M4 fu 
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Tu he recia, el acofíi^mbrado á baxeza^'ch nS 
querer apartarte vieUas , y el pofTeiedor de U 
hacienda agena en no querer reftituirla. 
Ofsnfa Jm remedio. 
Quatro cofas ofenden terriblemcrte ,yfon 
'de ningún provecho : la luxuria fin hijos, la 
trifteza odioía, el peníamiento vano j ia em-* 
jbidiatnoidáz. 
Oído. 
Quatro cofas mas principalmente delcycañ 
el orno : la voz fuave . ia hab'a elefante , el 
murmurar apacible yel íonido de los dineros. 
Oyente, 
De quatro cofas debe cftár advertido el 
oyente: de efeuchar con paciencia á quien le 
habla , confiderar con prudencia lo que ore, 
tener en la memoria las cofas buenas , y olvi-
darle preítode las malas. 
OM 
Quatro calidades fe requieren en el o í r , la 
íite cion , el callar ,1a paciencia; y la obe-s 
¡dicucia. 
Obligación. 
A quatro obras principalmente cftan obli-
gadoUoshombres: á engrandecerá losvir^ 
tuoíos , a caftigar á los malos , á honrar las 
5?irEudes3y favorecer á los necefsitadus. 
Ojo. 
S i ^ t t o coías (dán muche concento á los 
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b*os: el hcrmofo gefto, la variedad de los 
colores, la compoftura exterior, y la ícrcnl*. 
dad del Cielo. 
Olvido. 
Quatro fuerces de hombres fe olvidan pref-í 
t " délos beneficios que reciben: el mancebito 
defpues de a ver crecido,el de baxa mano def-
pues de puefto en dignidad , el íobervio em-, 
buelco en fu fiberviaj y el encarcelado libra-j 
do de la carecí. 
Odio. 
Quatro cofas fon las que mas principalmen-
te engendrau odio : el hablar d.rshonelto , la 
ofenía^a avaricia , y la divificn. 
Obras, 
Quatro obras debe ufar el Hombré, princi-J 
palmeóte con los otros, la caridad , el amor,y, 
afaDi'iíiari, clenreñar al ignorante , y el hon-
rar á la vejez en qualquier tiempo. 
Quatro obras ay de grandifsima alabanza leí 
introducir la paz , el confervat la íufl-icia , el 
levaíitar á los oprimidos 3 y el favorecer á los, 
neceískados 
P 
Prudencia. 
Quatro cofas fon ,q«e la mifma prudencia 
las enfeña: acordarle de las cofas paíTadas,dií-i 
poner de las prefentes, proveer á las yenide-í 
jas,]? íufpendcr lasdudoías^ 
L9 
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Quacro cofas deítruycn la prudencia ; el 
iamoi:,el odio,el ccmor,y la.ganancia, 
Quatro fuerces de hombres cieñen necefsi-
3addegrande prudencia:elSacerdoceen dar 
la penicencia , el Juez en dá^ la íenecncia, el 
Medico en curar ai enfermo, y el rico en ufar 
de las riquezas. 
Quacro cofas dañan principalmence 3la fa-
ma de la prudencia; hablar , y comecer co-
fas feas, negar la iaílicia á quien la tiene,me-
noípreciar á los occos,y dár crédito á todo lo 
que fe le dice. 
Prudente. 
Qwatro cofas hacen al hombre prudenccrcl 
eftudio ordinario, la efpcriencia en las cofas,1 
la coníideradon noturna^y la imitación délos 
prudentes. 
Quacro cofas convienen al prudente : vivir 
con orden adquirir riquezas, faber (eguir el 
Apetito de los otros, y moderaefe á si mifmo. 
Quatro efedos hace la paz muy principales 
acrecienta las Ciudades,trae la abundancia de 
los mantenimiencos^ncroduce al adquirir las 
riquezas, y hace andar alegres a los Ciudada-, 
nos. .v ' 
, Ql'atro cofas debe hacer- el hombre para 
yivir en Daz:ver,oir,callar,y fufrir. 
Quacro cofas foa muy pi;ov echofa s al que 
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^tüierc eonfcrvar la paz: no tomar 'lo agcnoí 
tener paeiencia,favoreccr á los bien cor 
Srados, J guardar en qualquicr cofa la jufticia. 
Palabras, 
Quacro fon las palabras que el hombre par-
ticulármente debe tener pueftas en la memo* 
ría .que la mucha liberalidad no puede durar^ 
^ue el entendimiento nofíempre aprovecha, 
que la corteña algunas veces engaña, y .que la 
ipedida jamás pierde délo fuyo, 
Peligro. 
Quatro cofas ay de grande peligro 'entreías 
btras: vivir debaxo de mando de tirano, con-
fiarfe en los vientob,íer en el pelear de l«s pdh 
meros,y tratar con locos. 
Pereza. 
Quatro cofas trac particularmente la'pcrc-
2a:1os lugares obfeuros, el repofo folitario ,e l 
rumor difguftoío , y el penfamiento vano. 
Quatro cofas fe hacen fin pcreza:tratar co.J 
ías de deleytcs^acompañarfe con rogecijado?, 
afsiíHr á comhites.y hallarfe algunas veces ch 
snuíicas, y dulces melodías. 
Padre. 
Quatro bienes debe procurar el padre al hi¿ 
5^  í darle buenas coftumbres t hacerleenfenac 
a'gun arte, tenerlo conftreñido, y criarlo coa 
amor. 
Quacro cofas debe kaecs el padre de famí 
lia; 
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lias: tener la familia debaxo de un moderada 
temor , darle fultenco conforme fu hacienda, 
enfeñade cofas buenas,' y moftrarfe alegre , 
regocijado en cafa a fus tiempos. 
* Provecho. 
Quatro cofas fon de utilidad antes d«*l he • 
cho: examinar los principios dequalquier cm-
preíTa , coaíiderar el medio proveer el fia 5 ^ 
aconfcjáríe con el fabio. 
Prelads, 
Q^iatro cofas convienen á un Prelada: l í 
continua refidgneia en fu minifterio; y cargOy 
la lioncítídad en las coftumbres, el cuidado en 
el regimíenco, y la benignidad cajas correes 
dones./ 
Predicador; 
Quatro cofas debe tener el Predicador: dari 
a entenderlas cofas provechofas al Pueblo, íe-í 
nalar de qué materia quiere tratar ,no repetic1 
niuchas veces lo que Ka dicha, y ufar de U 
brevedad. 
Pregunta: 
Quatro cofas fon provechofas (coníideran^ 
^olas bien) al que pregunta: quien pregunta; 
á quien pregunta, por que pregunta, y que es 
loque pregunta. 
Pena. 
Quatro cofas, dan mo(eftia ; y pena mut 
grande al hpmbreí el cuidado de los hijos ^ U 
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Itcrfida i e la baeiendajd encuentro impeníaJ 
do áe los enemigos, y el conítrehitidento , % 
¡opreísion de l©i amigos. 
PeJ adumbre, 
Quatro cofas ay de grandifsíma pefadum3 
bre: fervír ^ ingrato, rogar fin 1er cido, na-i 
cdt bien íitfíer premiado , y agualdar al que 
no viene. l^ MP % 
O verdadcrTínente, eftar enfermo , fer po-
bre 3 eílár con el animo íufpenfo , y cílar de-j 
jtenido en la corcel. 
Quatro cofas dan grande moleflia al hem-, 
bre mas que las otras:vivir con familia necia; 
tener muchos hijos maJos,perdcr en un punco 
la ganancia de mucho ciempOjy aver de fufris; 
íer mandado. 
Patear. 
Quatro cofas fe deben hallar cr^el que pie y, 
cea:humildad en el proponer fus precenfiones,' 
diícrecion eu el rcfpondcr , diligencia en ei 
pleycear, y. liberalidad en el gaftar. 
Pobreza. 
Quatro fuertes de hombres caen en la pdi 
breza en breve tiegnpo. El pródigo, el glotón," 
el pecezofo , y el que llena vandes. 
Qdíicro cofas hacen al hombre pobre: M u -
geres, Juegos, malas cempañias , y el mover 
pleytos. , 
Quacro cofas nacen de la pobrczarEl come-
ccr 
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ccr maldades, él mcnoíprecio de la perfoná, U 
tuina del cuerpo , y la ruina de la familia. 
Pecadg. 
Quatro pecados fe hallan en el hombre nos 
tablementc perv€rfos,y malos:el m^car al pro 
ximo, el decir mal de otros, el tomar injufta-
mentc de los otros, y el afrentar ^ a lguno. > 
* P re/entes.*Á m 
Quatro efedos hacen losprefcntes,6 dadiá 
Vas. Deftierran la avaricia , encubren los v i -
cios , acrecientan la .nobleza , J arruinan al 
enemigo. 
Perfección. 
Quatro cofas traen la obra á perfección. La 
Hodrina del arte, el imitar a los prudentes, el 
confervar el ufo, y coítuiibre,y ¡a buena pro-
punc iacú^ . 
Penitente, 
Quatro cofas fon ncceííarias al buen peni-i 
tente. La confefsion de la boca , la contrición 
de corazón , la íatisfacion de obras» y la per^ 
ícverancia en hacer bien. 
Precie ¿nefíimahle 
Quatro cofas Ion de incftimable precio. Lá 
ciencia,la (anidadla libertad, y la vi i tud. 
Plebeyos. 
Quacro cofas dan grande conrento á la gen-í 
te píebeya:El a.vcr pocas artes, eí barato de los 
manceoimieiuosjelconftreñbáanto^ yo pixf-
iioa 
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{ion de los nobles, y novedades continuas. 
o . 
Quexa. 
Quatro fuertes de hombres ^y» que fe que-
xan neciamente,El que fe quexa de Dios,por 
que no le hizo como el quiñera ,é) que le que4 
xa de la fuerce^eftaado en trabajos ,€1 que fe 
quexa de otto por caíos fortuitos, y el que fe 
«juexa de s i , pefandule de aver dexado ir la 
ocaíion. 
A s<? '— -^sR. 
- - - ^ i j RET. 
Qua t ré cofas eftán bien á un Rey. Gover-
nar á los fubditos con arnor de padre , adqui-
rir amigos con mercedesjer afable con quien 
le ruega, y exercicar con piedad , y ciernen-; 
ciaja jufticia contra Vos delinquen tes. 
Razón. 
Quatro cofa?fon lasque masptincipalmctl 
te perturban la razón del animo, t i dtforde-
nado amor^aembriaguezja avarkiajyel odio 
Regimiento. 
Quatro cofas man cieñen regimiento. l a 
honra, !a habilidad en faber hacer ¡uílicia , o 
caí ligar 'os malos , el hacer íervicio, y el ha-
cer beneficio. 
Ri ¿mezas. 
_ Quatro cofas principalmente acarrean bs 
liquezasila poJleísion , o c a m p ó l a citt cia^é! 
' era-
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craro,y la buena íucctc, ó ventara. 
Quatro íuerces de hombres ay ,qne nó fa3 
ben gozar ciclas riquczas:Ei rencilloíojélini^ 
prudente , e! avaro,y el pródigo. 
Quatrocoíasparticularmente hacen las riJ 
quczas. Ganan grande crédito al que las pof-
fee,aumentan la gente^evantan á ÍOÍ ínfimos 
y oprimen á los enemigos. 
Regidor, 
Quatro obras for» las que mas principalmert 
te convienen á un Regidor : Favorecer á los 
buenos,apremiar á los malos,honrar á las vir-
tudes, y levartar á los oprimidos v 
Quacro obras debe tener el Regidor: Expc^ 
tiencia en las cofas, amor á los fubditos,coní-: 
tancia en las cofas hechas, y adminiílrar juf*í 
ticia en qualquier negocio. 
' Quacro coíasdebe hacer el Regidor de an^ 
tierrarGuardar la igualdad entre la gente,pro-* 
curarla abundada de las colas neceílar las,dar; 
audiencia á cada uno,y coníecvar la jufticia, 
Rameras, 
Quacro fuertes de rameras fe hallan comun-
'ncncerVnas por bien querer,otras por el deí-
enfrenado apetiro de la concupifccncia,otras 
por rapar el dincro,y otras por íer nombradas 
. Remozar. 
Quatro cofas remozan en un viejo: El cor-] 
razonjia vanidad,la Un§ua;y el deíco. 
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Re ligio/o Jubazts, 
Quatro coías con vienen á unReUgiofo fub 
'¿izo :Quc íalga pocas veces del Monaftcrk), 
que guarde la debida obediencia á íuSuperioc 
que huya la ocioüdad, y que íca continuo ea 
la oración. 
Rogó do, 
Qnatro cofas principalmente debe confi-
3crar el que es rogado : Quien fea aquel por 
quien es rogado , qué fea lo que fe le ruega, 
qué fe podrá ícguirjíi lo concede,y que fino lo 
concede. 
S 
SOBERVIA. 
Quacro cofas proceden de la fobervia:La i t i 
gratitud deV beneficio recibido , la opreísion 
del próximo, el hablar mal,y las riñas. 
Quatro cofas deftierran la fobervia: La po-
breza,U opreísion,la vejez , y la enfermedad; 
Súhervid. 
Quacro cofas hacen al hombre fobervio: La 
Kacienda,cl poderioja dignidad , y el linagc. 
S ciencia. 
Quatro cofas introducen la fclenda:Et amos 
<ie fa honra, y gloriare! de le y te de leer , el de-
íeo de adquirir,y la infpiracion divina. 
Quatro fon las ciencias mas pr¡ncipales:Tea 
logia. Decretos, Leyes, y Fiftca. La primera 
9S el comee del almadia fegunda Jevaasa á los 
N - infi-; 
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infir.icosjla tercera enriquecer al pobre l j \é 
quarca es remedio de la enfermedívd. 
Salida. 
Quatro cofas mueftranen si,tener malatji 
lida : El meíiofpiecio , el coníejo, el comen-. 
zar malamente vna cofa , el hacer mas de l * 
^uc fe puedej el ufurpar lo ageno. 
Sv&dítos , ó vAballes. 
Quatro calas principalmente convienen i 
les íubdkos, ó va&kUóS: Obedecer á fu feñoc 
en las cofas licitas,procurar el bien comun,faJ 
^crecer á los buenos,y oprimir á los malos. 
Señorío injufto, 
Quatro fuertes de hombres ay , que tienen 
íeñorio injufto íobre {os otros: Los ricos ,10$ 
engañoíos, los f^bervioSjy los atrevidos. 
^Quacro inconvenientes nacen del feñorio i ti 
jurto: La reverencia fingida, la embidia mor-
tal, el odio de los Principes, y el caíligo de 
los herederos del que feñorea. 
Servir. 
Quatro cofas hacen fervir al hombre: EJ 
amor, el temor, la ganancia,y la ambición. 
A. quatro cofas firven los hombres: A la re-
lación de las palabras, á la ganancia del diñe* 
ro , á la pena de las cofas adverías, y, á la fayu-; 
da de fu perfoaa. 
Soldado. 
Qaatro, cofas conviene á un Soldado: En2 
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tcndimicnco>bondtui;ciincros,y libcrallaad. 
Sujeción, 
\ Quatro fuerces de hombres hacen bien en 
tener fajecos a los ocros; £ 1 Key á los fubdi-
cos , ó vaíialios, el padre á fus hijos , el mar i -
do a la muger, y ios maeílros á los difcipulos. 
, Secreto inútil. 
Quatro cofas ay , que no importa tenerlas 
fecrecas: Las rencas, ei poderío , el encendi-
miento , y la facundia de hablar. 
• Sentido. . 
Quatro cofas adelgazan el fentúlo : El de-
feo de concraftar,la moderada conílderacion, 
el cracar con prudentes, y el ofcecimienco de 
las dadivas. 
Quatro fon los fencidos de que el hombre 
tiene mas neccfsidad: El vér,el oír, el cocar,x 
ci guílar* 
Sahi*. 
Quatro cofas no eftán bien en la boca del 
íabio : Alabar las cofas feas,no alabar las ce fas 
que deben fer alabádas, contradecir las cofas 
que no cncienide al que las cadende,ydifpucac 
' con el vecino impercinencias. 
. Sanidad. 
Quatro cofas dañan la {anidad :E1 deforde-
nado cracar con mugeres ^las fobradas comi-, 
das,el padecer demaíiado frió, y( el and%r mu-» 
cho tiempo en trabajo. 
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Tiempo. 
Quatro fon los tiempos, 6 partes de el "anoj 
Primavera jEf t io ,Otoño , é Invierno. 
Temperamento. 
Quatro fon los temperamentos d e q u e p r i n í 
cipa'mcnte participan los euerposiCalor/rio, 
lequcdad, y humedad. 
Tener. 
De quatro cofas tiene el hombre mas de lo 
que pienfa : De enemigos , de pecados j de 
años , y de deudas. 
De quatro cofas tiene el hombre mas de 16 
que pienfa: De entendimiento, de bondad, de 
amigos j y de fenfualidad. 
Tirano. 
Quatro fueron los tiranos mas Grucles,y fe-
veros : Hcrodes en Judcá , Nerón en Roma, 
AtÜacn Francia, Afcelmo en la Marca, ó 
Lomhardia.El priniero,cí mifmo íe mató con 
una efpada : al fecundo le mató el Pueblo : el 
tercero murió fubitamente: y el quarro mu-
rió acofígado ,y fue enterrado en el Caftillo 
Soncino, en la Ciudad de Crcmona. 
Quatro (en las obras del tirano : Deftruir a 
los buenos, echar á los pobres, engraadeccr á 
los malos, y poftrar la virtud. 
Quarro cofas oprimen al tírano:La careftia 
de los mantcnimiencos, el grande conílreñi-
mien-j 
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miento, el fuftcntar ia guerra, y el abandonaar 
lajufticia. 
Quatro cofas engañan al tirano , porqae 
pie nía alcanzarlas: El favor del Pueblo, la no-
bleza de la fama , las muchas riquezas, y el 
defeo de governar. 
Qiiatr© efeoos hace el tirano: H aee nacec 
cifma enere los Ciadadaíios,opri ne á lospru-
Üentes , deíauda á los ricos, y abate á los po-
^erofos. 
(guateo cofas impiden el govierno , y man-
do al tirano: La concordia de los Ciudadanos,' 
la multitud de los ricos ,1a dlfcrecion dé los 
prudentes,y la ofladia de los po lcrofos. 
Quatro cofas crecen juntamente con el t i J 
rano : La ferie ia i de los hechos, el cí l imulo 
de fobervia , la afliccioa de los fugetos, y el 
ñienofprecio de los nobles. 
Quatro colambres fe hallan en el tlranorScr 
arrojado en las cof^s crueles,fer impaciente en 
cícuchar el que le habla, querer qus toda s las 
cofasfalgan del, no Querer íer reprehendido, 
QJarro cofas fon muy provecbofas al que 
eftá.fubdic® al tirano : Honrar a los ^ran des, 
ofender á ninguno , hablar poco; y v iv i r en 
íoledad. Trabaítr, 
(guarro c®fas no fe pueden alcanzar fin fra-
bajo.-Las excelenees alabanzasda mucha cien-
cia , la hacienda , y el poderio. 
N 5. Tem¿ 
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Ttmp lanza. 
De quatro cc/as nos amoncíiala tempUnza; 
De aparcar las cofas íuperflaas.dc refrenar los 
defeos ,de abfteiieríe de bsilícicas , de dar de 
mano á ios deleytes, y placeres. 
Tierra. 
Dequatro cofas recibe gran dañóla tierra: 
Del cíelavo quando rey na ,del tonco quando 
cflá hateo j de la muger aborrecible qnando 
íe caía, y de la eíclava , quando queda íeñora 
heredera. 
Traydor, 
Quatro cofas fe halían en el t ráydor: Graa-
áe dulzura de palabras en la beca; co las qua* 
les engañada hie^ mortífera en el corazón, co 
la qual vende,la faifa rifa en la cara,c6 la qual 
decipe, y el cíedo mortal en el ado fínaido. 
V 
Verdad. 
Quatro cofas deftierran la verdad: El amor; 
él temor, el odio , y la ganancia. 
Vid*. 
Quatro cofas alargan la vida : El vivir con 
tempUnza,al habitar con perfonas a quien fe 
tiene voluntad el eftár en lugar fano,yel eftár 
íiempre alegre. Vf». 
Quatro cofas no fe pueden faber fin mucho 
ufoíla Gramática,el eferivir con buenaOrto-
grafia, el predicar bien, y el hacer veríos. 
Va* 
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Valiente. 
Quatro cofas hacen al hombre valkncerLa 
razón , las fuerzas, el encendido animo , y el 
^dvecíatio débil. 
Vicio: 
Quatfo fon los vicios mas enormes k y feos^  
í^uc fe pueden hallar: El renegar a Dios, el 
yender á fu patria, el matar á ías padres,y el 
engañar &(u compañero. 
Quatro cofas hacen cftár encubiertos los 
vicios:Lalibcr4liáad en el gaíUr,la afabilidad 
en el hablar, la honeftidad en las coftumbres, 
y I t t í luc ia en las obras. 
Quatm vicips ay ,quc fe disfrazan maravj 
llofamcntc con ©eras quacro virtudes: La af-4 
tucia con la prudencia , la obílinacion con la 
conftancía , la avaricia con la continencia, y, 
la crueldad con la judicia. • 
Verguenta. 
Quatro cofas trac la vergüenza mas qas 
otras: el venir á ícr pobre , el recibir afren-
ta , el rogar & otro 3 y. fer echado de un 
Ayuncamicnto. 
N 4 
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Viento» 
* t WM • 
Quacro fon los vientos mas prindpa?es:L€5 
•anté,© Solano ,Aafí:ro ,0 Abrego.Tramna^ 
!:ano,ó Septentrional,}' poniente, ó Zefíio. 
Vino: 
Quacro caUdadcs ha de tener c! vlnií 
para (er bueno : Maduro, claro , viejo >}' des 
licado. 
Vejezi 
Quarro cofas nacen de la vciéz. íalrsi 
Se fenridos , eícafeza cruel , mengua de 
íuerzas , y vano temor , y; prcíump^ 
¿don. 
F I N. 
